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Diese Bibliographie will sämtliche Forschungsliteratur zu Heinrich Kaufringer und den ihm 
zugeschriebenen Werken erfassen. Die Liste gibt zunächst Auskunft über die handschriftliche 
Überlieferung der Werke und bietet Literaturhinweise zu den Handschriften. Danach werden 
die Textausgaben und Übersetzungen aufgelistet. Die Forschungsliteratur zu Autor und Werk ist nach den 
Publikationsformen geordnet. Zuerst werden die Monographien zu Heinrich Kaufringer genannt, 
dann Monographien, in denen auch Heinrich Kaufringer oder seine Werke behandelt werden. Es folgen 
die unselbständigen Veröffentlichungen in Sammelbänden oder Zeitschriften und zuletzt Lexikonartikel. 
Die Abschnitte selbst sind chronologisch nach Erscheinungsjahr sowie alphabetisch nach 
Autorennachname geordnet. Bis auf wenige Ausnahmen habe ich alle in die Bibliographie 
aufgenommenen Titel selbst in den Händen gehalten und die Angaben überprüft. Bei Titeln, die nur 
einzelne Werke Heinrich Kaufringers behandeln, gebe ich an, auf welchen Seiten dies geschieht und 
welches Werk besprochen wird. Dabei gebe ich die Nummer an, die dieses Werk in der Ausgabe von 
Sappler erhalten hat, und die sich auch im ersten Abschnitt der Bibliographie wiederfinden.
1
 Titel, in 
denen Kaufringer oder eines der Werke lediglich genannt werden, ohne dass eine Beurteilung oder 
Kontextualisierung erfolgt, wurden nicht aufgenommen.
2
 
Die Bibliographie erhebt Anspruch auf Vollständigkeit. Dennoch bin ich mir sicher, dass noch einzelne 
Titel fehlen, und natürlich erscheinen auch kontinuierlich neue Arbeiten zu Heinrich Kaufringer. Deshalb 
bin ich auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte tragen Sie Ihre Literaturhinweise in das Kommentarfeld ein. 
Ich werde diese überprüfen und nachtragen. 
Mit der Liste abschließbarer Handschriften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit habe ich in diesem 
Blog bereits gute Erfahrungen in puncto Sichtbarkeit und Aktualisierung der Daten gemacht. Diese 
Vorteile des Mittelalterblogs möchte ich auch für diese Bibliographie nutzen. Gegenüber einer 
spezialisierten Plattformen wie ‚zotero‘ bietet der Blog eine größere Sichtbarkeit. Die Bibliographie kann 
zudem übersichtlicher gestaltet und die Aktualisierungen können leichter durch einen verantwortlichen 
Autor moderiert werden, der die Zuverlässigkeit der Daten garantiert. 
Die vorliegende Bibliographie ist ursprünglich zur Vorbereitung auf meine Seminare zur „Sexualität und 
Gewalt bei Heinrich Kaufringer“ entstanden, die ich im Wintersemester 2016/17 an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf und der RWTH Aachen University gehalten habe. Für Ihre Unterstützung bei der 
bibliographischen Arbeit danke ich den Studentischen Hilfskräften Saskia Prepens und Carina Schnell 
(beide Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf) sowie den Studierenden der genannten Seminare. 
                                                          
1
 Beispiel: Olle Ferm, Horny Priests and Their Parishioners, in: Anna Foka und Jonas Liliequist, Laughter, Humor, 
and the (Un)Making of Gender. Historical and Cultural Perspectives, New York 2015, S. 151-162, bes. S. 154-162 
(ad. Nr. 12). 
2
 Ein Beispiel ist: Heike Bierschwale und Jaqueline van Leeuwen, Wie man eine Stadt regieren soll. Deutsche und 
niederländiche Stadtregimentslehren des Mittelalters (Medieval to Early Modern Culture 8), Frankfurt am Main 2005, 
S. 1. In dieser Arbeit wird ein Ausschnitt aus „Die Ratsherren in den Städten“ als Motto der Einleitung benutzt.  
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Ein Forschungsaufenthalt als Petra-Kappert-Fellow am SFB 950 ‚Manuskriptkulturen in Asien, Afrika 
und Europa‘ erlaubt es mir nun endlich diesen living article wieder zu Leben zu erwecken und nicht nur 
die Neuerscheinungen zu Kaufringer aus dem Jahr 2017 einzutragen, sondern auch die von Bob Göhler 
(Kommentar vom 19.März 2017) vorgeschlagenen Ergänzungen. Meiner studentischen Hilfskraft Lena 
Zimmermann (Heinrich Heine Universität Düsseldorf) danke ich für die Aufarbeitung der von Bob Göhler 
bereitgestellten Daten. Auf die alte Version dieser Bibliographie unter dem Titel ‚Heinrich Kaufringer 
Bibliographie 1809–2016‘ kann über die Wayback Machine des Internet Archive zugegriffen 
werden: https://web.archive.org/web/20170312054753/http://mittelalter.hypotheses.org/9836. 
An Neuerscheinungen aus dem Jahre 2017 sind mir bislang lediglich die Beiträge von Henrike Manuwald 
und Coralie Rippl aus dem für die Novellistikforschung bedeutenden, von Pia Claudia Doering und 
Caroline Emmelius herausgegeben Tagungsband ‚Rechtsnovellen‘ sowie zwei Rezensionen zur Albrecht 
Classens englischer Kaufringer-Übersetzung aus dem Jahr 2014 bekannt. Hinweise auf weitere Beiträge 
nehme ich gerne entgegen. 
Bob Göhlers privatem Archiv verdanke ich die Ergänzung von sieben Überblickswerken, 28 Beiträgen in 
Zeitschriften und Sammelbänden sowie 37 Artikeln in Lexika und Handbüchern. Erstmals und vollständig 
ausgewertet wurde dabei auch der ‚Thesaurus Proverbiorum Medii Aevi‘, dessen Ergebnissen sich die 
Kaufringerforschung bislang leider kaum bedient hat. Da die Titel aus dem Archiv über Volltextsuche 
gefunden wurde, konnten nun auch Beiträge erfasst werden, die die Literaturdatenbanken nicht 
verzeichnen, da Heinrich Kaufringer und sein Werk in diesen nicht Hauptuntersuchungsgegenstand sind, 
sondern oft nur kontextualisiert werden. In diesen Fällen werden auch bei unselbständigen 
Veröffentlichungen die einzelnen Seiten angegeben, in denen von Kaufringer oder dessen Texten die Rede 
ist. Beiträge in denen jegliche Kontextualisierung ausbleibt, wurden nicht aufgenommen. 
Die sicher noch immer nicht vollständige, aber doch umfassende Erfassung der Kaufringer-Forschung 
erlaubt nun auch eine kleine statistische Auswertung (Tabelle auf der nächsten Seite). Diese zeigt, dass die 
Kaufringer-Texte der Handschrift München, Staatsbibliothek, Cgm 270 (Nr. 1–17) weitaus beliebter sind, 
als die aus Berlin, Staatsbibliothek, Ms. germ. fol. 564 (Nr. 18–32). Die meist diskutierten Texte sind ‚Die 
Rache des Ehemanns‘, ‚Drei listige Frauen B‘, ‚Die unschuldige Mörderin‘ und ’Die Suche nach dem 
glücklichen Ehepaar‘. Aus dem Cgm 270 finden die Texte, die nach Fischers Definition nicht als Mären 
anzusehen sind – mit Ausnahme von ‚Der Einsiedler und der Engel‘ –, die geringste Beachtung: ‚Der 
bekehrte Jude‘, ‚Die drei Nachstellungen des Teufels‘ und ‚Die fromme Müllerin‘. Von den Texten des 
Ms. germ. fol. 564 wurde nur ‚Die halbe Decke‘ etwas breiter rezipert. Viele der Texte dieser Handschrift 
wurden offenbar von der germanistischen Forschung überhaupt nicht gelesen bzw. scheinen sich jeglicher 
literatur- und kulturwissenschaftlicher Interpretation zu versperren. Dass dies auch für einen wenig 
sperrigen, erzählenden Text wie ‚Der Teufel und der fahrende Schüler‘, der im Ms. germ. fol. 564 den viel 
treffenderen Titel ‚Ain bösz alts ubeles weib überfaygt den tüffel‘ trägt, gilt, der lediglich 1912 von Franz 
Brietzmann sowie im ‚Thesaurus Proverbiorum Medii Aevi‘ ausgewertet wurde, verwundert. Doch auch 
die weiteren 13 Texte dieser Handschrift böten kommenden Kaufringerforschern, die bereit sind die 
ausgetretenen Pfade zu verlassen, ein ebenso vielschichtiges wie spannendes neues Betätigungsfeld. 
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Überblickswerken Aufsätzen Lexika/Handb. 
Nr. 1 Der Einsiedler und der Engel 5 6 1 12 
Nr. 2 Der bekehrte Jude 3 1   4 
Nr. 3 Der verklagte Bauer 7 6 2 15 
Nr. 4 Bürgermeister und Königssohn 10 16 2 28 
Nr. 5 Der zurückgegebene Minnelohn 13 17 2 32 
Nr. 6 Der feige Ehemann 12 19 5 36 
Nr. 7 Der Mönsch als Liebesbote B  6 3 1 10 
Nr. 8 
Die Suche nach dem glücklichen 
Ehepaar 12 19 5 36 
Nr. 9 Chorherr und Schusterin 11 13   24 
Nr. 10 Die zurückgelassene Hose  12 7 1 20 
Nr. 11 Drei listige Frauen B  14 24 4 42 
Nr. 12 Der Zehnte von der Minne 11 11 1 23 
Nr. 13 Die Rache des Ehemannes 12 30 3 45 
Nr. 14 Die unschuldige Mörderin 7 25 7 39 
Nr. 15 Der Schlafpelz 8 8   16 
Nr. 16 
Die drei Nachstellungen des 
Teufels 1 2   3 
Nr. 17 Die fromme Müllerin   2 3 5 
Nr. 18 
Der Teufel und der fahrende 
Schüler  1   1 1 
Nr. 19 Abkehr von der Welt 
 
  1 2 
Nr. 20 Der bezahlte Anwalt   2 2 4 
Nr. 21 Die halbe Decke 3 1 3 7 
Nr. 22 Die guten Werke       0 
Nr. 23 Die uneinigen Kaufleute 1 2   3 
Nr. 24 Die weltgewandten Bösewichter       0 
Nr. 25 Die sieben Hauptsünden   1 1 2 
Nr. 26 Das zeitliche Leiden 2     2 
Nr. 27 Die vier Töchter Gottes       0 
Nr. 28 
Disputation mit einem Juden über 
die Eucharistie   2   2 
Nr. 29 Streit über Liebe und Schönheit       0 
Nr. 30 Neue Modetorheiten       0 
Nr. 31 Die Ratsherren in den Städten 1 1   2 
Nr. 32 Die Zwölf Trünke 
   
0 
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Im Jahr 2018 sind zehn Publikationen zu Heinrich Kaufringers Werken erschienen, die ich jetzt in die 
Bibliographie aufgenommen haben. Alleine sechs davon stammen aus dem von Silvan Wagner 
herausgegeben Sammelband ‚Mären als Grenzphänomen‘. Hinzu kommen 14 Datenbankeinträge im 
‚Brevitas Wiki‘, mit dem die 2018 gegründete Gesellschaft zur Erforschung vormoderner Kleinepik 
‚Brevitas‘ Kleinepische Texte erfassen möchte (http://brevitas.org). Allerdings enthalten einige der unten 
verlinkten Einträge noch kaum Informationen. Immerhin wurde ich aber durch dieses Wiki auf die 
Kaufringer-Übersetzungen von Wolfgang Spiewok aufmerksam, die ich bislang übersehen hatte. 
Nachtragen konnte ich zudem zwei Beiträge von Albrecht Classen aus dem Jahre 2017, auf die er mich 
freundlicherweise per Email aufmerksam gemacht hat. 
Die Textauswahl der Kaufringer Forscher hat sich auch im Jahre 2018 nicht gewandelt. Im Fokus der 
Forschung standen ausschließlich in der Forschung häufig behandelte Texte aus dem Cgm 270 (Nr. 5,  
Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 11, Nr. 13., Nr. 14., Nr. 15).  Besonderes Interesse haben die Mären ‚Die Suche 
nach dem glücklichen Ehepaar‘ (Nr. 8) und ‚Die Rache des Ehemanns‘ (Nr. 13) gefunden, die jeweils in 
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Nr. 1:     Der Einsiedler und der Engel 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 234r–242v 
 München, Staatsbibl., Cgm 1119, fol. 97vb–100ra 
Nr. 2: Der bekehrte Jude 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 243r–248v 
Nr. 3: Der verklagte Bauer 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 249r–262v 
Nr. 4: Bürgermeister und Königssohn 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 263r–271v 
Nr. 5: Der zurückgegebene Minnelohn 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 272v–287r 
Nr. 6: Der feige Ehemann / Das Schädlein 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 287v–293r 
Nr. 7: Der Mönsch als Liebesbote B / Der Beichtvater als Postillon 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 294r–301v 
Nr. 8: Die Suche nach dem glücklichen Ehepaar 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 302r–311v 
Nr. 9: Chorherr und Schusterin 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 312v–317v 
Nr. 10: Die zurückgelassene Hose / Die zurückgelassene Bruch 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 318r–320r 
Nr. 11: Drei listige Frauen B / Die drei betrogenen Ehemänner 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 321r–331v 
Nr. 12: Der Zehnte von der Minne 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 332r–338r 
Nr. 13: Die Rache des Ehemannes / Die Vergeltung 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 339r–349r 
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Nr. 14: Die unschuldige Mörderin 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 349v–363v 
Nr. 15: Der Schlafpelz / Weiberlist 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 364v–366r 
Nr. 16: Die drei Nachstellungen des Teufels 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 367r–381v 
Nr. 17: Die fromme Müllerin 
 München, Staatsbibl., Cgm 270, fol. 382v–388v 
Nr. 18: Der Teufel und der fahrende Schüler / 
Ain bösz alts ubeles weib überfaygt den tüffel 
 Berlin, Staatsbibl., mgf 564, fol. 164v–167v 
Nr. 19: Abkehr von der Welt / Das man die wellt fliehen soll 
 Berlin, Staatsbibl., mgf 564, fol. 273r–275v 
Nr. 20: Der bezahlte Anwalt / Von den vorsprechen 
 Berlin, Staatsbibl., mgf 564, fol. 276r–279r 
Nr. 21: Die halbe Decke / Man soll vatter vnd mutter jnn eren hon 
 Berlin, Staatsbibl., mgf 564, fol. 279r–281r 
Nr. 22: Die guten Werke / Was nutz die gutten werck dem menschen pringen, die weil er jnn sunden leytt 
 Berlin, Staatsbibl., mgf 564, fol. 281r–282v 
Nr. 23: Die uneinigen Kaufleute / Wa ain volck vngemainsam ist, das pringt grossen schaden 
 Berlin, Staatsbibl., mgf 564, fol. 285v–289r 
Nr. 24: Die weltgewandten Bösewichter / Die man ettwann schälck vnd lecker hiess, die hayssent nun 
laüffig vnd gescheyde 
 Berlin, Staatsbibl., mgf 564, fol. 289r–290v 
Nr. 25: Die sieben Hauptsünden /  Von den sieben Todsünden und den sieben Gaben des Heiligen Geistes 
/ Von den syben tod sünden vnd den siben gaben des hailigen gaists 
 Berlin, Staatsbibl., mgf 564, fol. 292v–297r 
Nr. 26: Das zeitliche Leiden / Von unmässigem adel zeitliches leydens 
 Berlin, Staatsbibl., mgf 564, fol. 327v–330r 
Nr. 27: Die vier Töchter Gottes / Von den vier töchtern gotts vnd von vier geschlechten hie jnn der wellte 
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 Berlin, Staatsbibl., mgf 564, fol. 330v–333r 
  
Zuschreibung an Heinrich Kaufringer unsicher: 
 
Nr. 28: Disputation mit einem Juden über die Eucharistie / Von Vnnsers Herren Leychnam 
 Berlin, Staatsbibl., mgf 564, fol. 282v–285v 
Nr. 31: Die Ratsherren in den Städten / Von den Rätten jnn den Stetten 
 Berlin, Staatsbibl., mgf 564, fol. 129v–130v 
  
Zuschreibung an Heinrich Kaufringer äußerst zweifelhaft: 
 
Nr. 29: Streit über Liebe und Schönheit / Ob lieb oder Schön baß zuͦ loben sey 
 Berlin, Staatsbibl., mgf 564, fol. 290v–292r 
Nr. 30: Neue Modetorheiten / Die wellt Geytt jren Dienern pösen lon 
 Berlin, Staatsbibl., mgf 564, fol. 144v–147v 
Nr. 32: Die Zwölf Trünke / Zwölf Kräfte des Weins /Von dem wunder Das der Weyn begatt an den 
truncken leütten 
 Berlin, Staatsbibl., mgf 564, fol. 117v–120r 
 Karlsruhe, Landesbibl., Cod. Donaueschingen 104, fol. 220va-221va 
 Innsbruck, Landesarchiv, Aktenfaszikel A VII 29, Rückseite einer Papierurkunde [verschollen] 
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Literaturhinweise zu den Handschriften 
Berlin, Staatsbibl., mgf 564 
Digitalisat der Handschrift: http://resolver.staatsbibliothek-berlin.de/SBB00015AE100000000. 
Literaturhinweise im Handschriftencensus: http://www.handschriftencensus.de/4393. 
  
München, Staatsbibl., Cgm 270 
Digitalisat der Handschrift: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb00052961-9. 
Literaturhinweise im Handschriftencensus: http://www.handschriftencensus.de/6008. 
Literaturhinweise in der Forschungsdokumentation Handschriften und wertvolle alte Drucke der 
Bayerischen Staatsbibliothek München: https://hsslit.bsb-
muenchen.de/metaopac/start.do?View=hsslit [Suchanfrage: Signatur (Hss., Drucke) = cgm 270]. 
 
Ergänzungen zum Handschriftencensus: 
 Johann Andreas Schmeller, Die deutschen Handschriften der K. Hof- und Staatsbibliothek zu 
München, Teil 1: Cgm 1–3587 (Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis 
V,I), München 1866, S. 31–37. http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008214/image_39. 
 Ulrich Seelbach, ‚Der Meister, Propheten, Poeten und Könige Sprüche‘, in: ²VL 6 (1987), Sp. 340f. 
 Sara Westphal, Textual poetics of German manuscripts 1300–1500 (Studies in German literature, 
linguistics and culture), Columbia 1993, S. 138, 203–208. 
 Michaela Willers, Heinrich Kaufringer als Märenautor. Das Oeuvre des cgm 270. Berlin 2002. 
 Rezension von Klaus Grubmüller in: Fabula 45 (2004), S. 177–179. 
 Almut Breitenbach, Der ‚oberdeutsche vierzeilige Totentanz‘. Formen seiner Rezeption und 
Aneignung in Handschrift und Blockdruck (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 88), 
Tübingen 2015, S. 147–153. 
  
München, Staatsbibl., Cgm 1119 
Literaturhinweise im Handschriftencensus: http://www.handschriftencensus.de/9997. 
Literaturhinweise in der Forschungsdokumentation Handschriften und wertvolle alte Drucke der 
Bayerischen Staatsbibliothek München: https://hsslit.bsb-
muenchen.de/metaopac/start.do?View=hsslit [Suchanfrage: Signatur (Hss., Drucke) = cgm 1119]. 
 
Ergänzungen zum Handschriftencensus: 
 Johann Andreas Schmeller, Die deutschen Handschriften der K. Hof- und Staatsbibliothek zu 
München, Teil 1: Cgm 1–3587 (Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis 
V,I), München 1866, S. 171. http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00008214/image_179. 
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 Coralie Rippl, Erzählen als Argumentationsspiel. Heinrich Kaufringers Fallkonstruktionen 
zwischen Rhetorik, Recht und literarischer Stofftradition. (Bibliotheca Germanica 61), Tübingen 
2014, S.344–367 (Nr. 3, frnhd./nhd.). 
 Jürgen Schulz-Grobert, Kleinere mittelhochdeutsche Verserzählungen. 
Mittelhochdeutsch/neuhochdeutsch (Reclams Universal-Bibliothek 18431), Stuttgart 2006, S. 
168–183 (Nr. 9, frnhd./nhd.). 
 Klaus Grubmüller (Hg.), Novellistik des Mittelalters. Märendichtung (Bibliothek des Mittelalters 
23), Frankfurt am Main 1996. = (Deutsche Klassiker verlag im Taschenbuch 47) Berlin 2011, S. 
720–737 (Nr. 6, frnhd./nhd.), S. 738–767 (Nr. 13, frnhd./nhd.), S. 768–797 (Nr. 8, frnhd./nhd.), S. 
798–839 (Nr. 14, frnhd./nhd.), S. 840–871 (Nr. 11, frnhd./nhd.), S. 1269–1274 (ad Nr. 6), S. 1274–
1278 (ad Nr. 13), S. 1279–1285 (ad Nr. 8), S. 1285–1291 (ad Nr. 14), S. 1291–1300 (ad Nr. 11). 
 Michael Curschmann und Ingeborg Glier, Deutsche Dichtung des Mittelalters. 3 Bd., München 
1980, S. 231–254 (Nr. 14), S. 685f. (ad Nr. 14). 
 Thomas Cramer, Maeren-Dichtung. Bd. 2 (Spätmittelalterliche Texte 2), München 1979, Bd. 1, S. 
185–196 (Nr. 6, Faksimile), Bd. 2, S. 46–61 (Nr. 11, frnhd.), S. 91–101 (Nr. 9, Faksimile). 
 Hans Joachim Gernentz (Hg.), Der Schwanritter. Deutsche Verserzählungen des 13. und 14. 
Jahrhunderts, hg. und aus dem Mittelhochdeutschen übertragen von H. J. G., 2. Auflage, Berlin 
1979, S. 417–463 (Nr. 3, frnhd./nhd.). 
 Hedwig Heger, Spätmittelalter. Humanismus. Reformation. Texte und Zeugnisse. Erster Teilbd. 
Spätmittelalter und Frühhumanismus (Die deutsche Literatur. Texte und Zeugnisse 2,1), München 
1975, S. 254–258 (Nr. 6, frnhd.). 
 Paul Sappler (Hg.), Heinrich Kaufringer, Werke, 2 Bd. Tübingen 1972-1974 (Nr. 1–32, frnhd.) 
[maßgebliche Ausgabe]. 
 Rezension von M. Curschmann, in: Germanistik 13 (1972), Nr. 4288 und Germanistik 16 
(1975), Nr. 1081. 
 Rezension von O. Trioreau, in: Etudes 28 (1973), S. 108 und Etudes 30 (1975), S. 734–736. 
 Rezension von H. Rupp, in: WW 25 (1975), S. 428. 
 Rezension von W. Röll, in: Studi medievali 16 (1975), S. 734–736. 
 Rezension von Jos Lejeune, in: Le Moyen Âge 32 (1977), S. 587. 
 Rezension von Werner Schröder, in AfdA 86 (1975), S. 126–131. 
 Kurt Gärtner, Concordances and indexes to Middle High German, in: Computers and the 
Humanities 14 (1980), S. 39–45, bes. S. 43f. 
 Dolores M. Burton, Automated Concordances and Word-Idexes: Machine Decisions and 
Editorial Revisions, in: Computer and Humanities 16 (1982), S. 195–218, bes. S. 201, 209. 
 Friedrich Wilhelm Wentzlaff-Eggebert und Erika Wentzlaff-Eggebert, Deutsche Literatur im 
späten Mittelalter. 1250–1450. I. Rittertum Bürgertum. Mit Lesestücken, Reinbeck bei Hamburg 
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